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Abtrak
Trrjuan kcgiatln ini untuk mempersiapl<an siswa-siswi SMA Desa Kernbangseri
Kecamatan 1'alang l:rllrat dalam rnengiradapi UN Tahun 2009 sehingga siswa-siswa
tersebut punya bekal 1'arrg kLrat dalam memahami, menganalisis dan menyelesaikan soal-
soal matematil<a. McLode yartg digunal<an dalant kegiatan ini adalah Lomba Cerdas
Tangkas (LC'l) Bidang Maternatilta rnelalui tel<nil< pemberian soal-soal matematika
dengan sistem lomba rlrengacLr pada olimpiade maternatika nasional. Dari hasil kegiatan
dan pantauan langsLtnu. yang dilakul<.an dapat clisimpulkan penguasaan siswa-siswa SMA
Negeri 1 Talang ISrlpat Desa kembangseri terhadap soal-soal maternatika dikategorikan
"sedang". Dasar pencntLlau ini adalah jumlah soal yang berhasil dijawab dengan benar
oleh setiap sisl'a, dari clari 20 soal LCT yang cliberikan siswa mampu menjawab soal dan
mengerti dengerr soal rrng diberikan hanya S0%.
Kata Kunci: Kctttuntlttttrn ,si.tt,ct, Soal l.lAN
\-,
A. PENDAIIULUT\N
Ujian r,\asional rlerupal<an salah
satu alat evalLrasi ),ang clikelLrarl<an
Pemerintah )/anq ntct'rrpril<alr bentul< lain
dari Ebtanrs (llvrrlrtrsi []ela.jar'l-ahap
Akhir) yanrl scbclLrntnya dihapus.
Benarkah UN rlerupirlian alat ultr-rr yang
sesuai untrrli ntcngLrliur tingl<at
pencapaian lrr.irr:rlr pt nclidil<arr yang tclah
ditetapkan. I'cnvclcrrgearaan U.iian
Nasional sisrvlr-sisu'u SMA, rncrupal<an
bagian drri stratcgi Departelren
Pendidil<arr Nrsiorlrl urrtuk urenerapl<an
standarisasi l.e nclicl ililtn sccara uzrsional.
Dengan kut:t lltin. licgietarr seperti ini
menjadi bentuk selel<si yang akan
rnelahirkan siswa-siswi terbaik di negeri
ini. UN berfungsi sebagai alat pengendali
mutu pendidikan secara nasional,
pendorong peningkatan mutr,r pendidikan
secara nasional, bahan dalan-r
menentukan l<elulusan pesefta didik, dan
sebagai baharr pertimbangan dalam
seleksi penerimaan pada jenjang
pendidikan yang lebih tinggi. LJ'lil
merupakan salah satu bentuk evaluasi
belajar pada akhir tahun pelajaran yang
diterapkan pada beberapa mata pelajaran
yang dianggap "penting" sepefti
maternatika, IPA dan Bahasa Inggris.
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walaupun masil) ada ;tcrdebatan tentang
mengapa mata pelajai.arr itu 1,ang pcnting
dan apal<ah itu bcrar.ri yang lain tidak
penting.
Berdasar.kan l)e traparan latar
belakang di atas, rnlrl<rr pcncrapan Ilrru
Pengetahuan dln'l-cknologi (IPTBI(S)
khususnya dalarn birlang pcndidil<an
perlu dilakukarr paclu dcsa-clcsa yang
sedang berkcrnbrn,l seperti desa
Kembangseri. l)cs:r l(cnrbarrgscri
Kecamatan'I:rl:urg Iirrrplt rlenrpal<an
salah satu dr-sa villrg terletal< di
Kabupaten Br.rrlliLrlrr tJtara yang
mempunyai barrvlrl< sisrva-siswa SMA
yang akan menr:lradapi UN pada tahun
2009.
B. METODE I'Ii I,A I{SANAAN
Pemecahrin nrasalah untuli
menjawab pernrasalahln dalam kegiatan
ini adalah melrrl,ul<an l<egiatan berupa
pelatihan penge r.i:urrr rlan pcnguasaat.l
konsep matcrnlr{il<a dalarl bcntrrlr
penyelesaian sorrl-sol I UN bidang
maternatika yarrir rlianrbil clari soal-soal
LIN SMA bidarrr II),,\ rahurr 2007 clan
soal Try Orrr IJirrrbingarr 13clnfar
Ganesha Opct.rrriort (CO) Cabarrg
Bengkulu. Sisti'rr-sisu r yang diil<Lrtl<arr
dalarn kegiatan ini utl;rlah sclurLrlt sisrva
kelas XII IPA S\i,'\ Ncgcr.i I Tallrrg
Empat Desa Kcnrl.rngscr.i. l(egiatan ilri
dilaksanakan melalui beberapa tahap
kegiatan yang terdiri dari:
1. Tahap Persiapan.
Tahap ini dilaksariakan di
Program Studi Matematika Fakultas
Matematika dan Ilmu pengetahuan
Alarn (FMIPA) Universitas
Bcngkulu. Pada tahapan ini ser-nua






dilal<sanakan di SMA Negeri I
Talang Empat, Desa l(ernbangseri
Kecamatan Talang Empat Kabupaten
Bengkulu Utara. Tahap pelakasanaan
ini didahului dengan kegiatan
perizinan dengan Kepala Sekolah
SMA Negeri I Talang Empat dan
penetapan siswa-siswa yang akan
dilibatkan dalam kegiatan yaitu
siswa-siswa Kelas XII Jurusan IpA
SMA Negeri I Talang Ernpat. proses
pemeril<saan lernbar-lembar jawaban
LCT dilaksanakan di prodi
Maternatika FMIPA Universitas
Bengkulu. Tahap selaniutnya adalah
penyuluhan, pembahasan dan
pembagian hadiah bagi 3 orang siswa
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yang berhasil ttrcrrtlapat hasil yarlg
terbaik
Metode licgiatan yang
dilaksanakan de ngatr ttrenganut sistetu
lomba seperti yatrl tlitcnpl<an dalattr
kegiatan o I inr p iadc tlt lt1 cttrat i ka nasioniil'
dimana setiap pescltl clibcri soal darr
lembar jau'ablttr. IlcrrlLtk soal yang
ditawarkan clalatr lic: ilrtlrtl ini adalah
bentuk soal pilihan srrtrda. dan setiall
soal harus di.iru lb clcttgan carA
menyilang srlahsattr pilihan yang
dianggap bettrr datl lrltrLrs cliset'tai dengatr
uraian singkat.
C. HASIL I)AN I'I.]MI}AIIASAN
Kegiatrrr irri dilllisarralian cli
SMA Negeri l-l-llartq llrtrpat yang
terlctak di jallrr Ravrt licrtrbangseri l(m'
12 Kecatnatlttt'l'ttlrlnl Ilnlpat, Desit
Kembangseri Benr:l<ttlir lJtara. l(egiatalt
ini ciiikuti 33 sisu'rt virrrg tncrltpal<atl
siswa kelas XII .lttt'ttsrttt IPA SMA
Negeri 1 Talarrr: Iltrrt'rtt .
l(egiatlrrr LC'l' tuatetrlatiltn
dilaksanal<an sclrttttrr I (srrtLr) liari dcngrn
menganut sist,,'rrr l'illll)rr scpclti yallg
diterapkan drrlrtttr l"crirttltti olimpiade
matetnatika tr:tsiotl;tl. tlitlatla sctilll
pesefia diberi soll tlrtn letllbett' jaivalran'
Bentuk soal r llllg tliirrrvarl<an dalarrr
kegiatan ini lr,lrrlrrlr lrcrrlLtli soal piliharl
gancla, dan s'''!ilt| :'t'ral lratLrs dijau'all
dcngan col"i] tllr.'rl\ il:rtlg 
'lrllt[rsatrr pilihrrl
:.ii::"j:r--: :J:.*. :::l hafus diSeftai
dengll, 
-;-;.;:. s : -.;::. \letOde Yang
diguuakan inl ;;i:-.:,;s*:.'r;l rgar para tin-t
ijan Seko lair Cl::t mengukur
l<enrampuan sisu'a dalail pengLlasaan
lionsep dan tnetode perrl'elesaian setiap
soal. Proses evaluasi )'ang akan
dilal<ul<an oleh tim .iuga akan dapat
dilaksanakan dengan menggunakan
sistem ini. Evaluasi yang akan dilakLrkan
oleh tim dalam kegiatar, ini akan
rncngukur pengllasaan semua konsep
dari setiap materi tnatematika yang ada
di dalam pelajaran matematil<a SMA'
Materi soal Yar-rg diujikan dalam
kegiatan irri adalah soal-soal mateinatika
yang dia.larltan cli SMA yang terdiri dari:







pcrsamaalt linicr, proglanl linier,
matrilis, vcktor, Barisan dan
deret)
ftu:utg Dinrensi Tig:r (arali,
sudLrt)
4. Trigonometri (Aturarr sinus clan
atitran cosinlts, rlllrlus jurnlaii dan
]J.
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selisih dua sudut, rLlllLls jLrnrlah
dan selisih sinus, kosinus, clan
tangcn, dan pcrsamaan
trigonontteri)
5. Kalkulus (Linrit, firngsi aljabar
dan lungsi trigonourctr.i, turur.rar-t
fungsi, nilai cl<strenr dan
aplil<asinya, irrtcgral tal< tcntu clan
integral tentLr dari l.ungsi aljabar
dan 1'ungsi trigonolnetri, luas
dacrah dan volunrc bcnda pLrtar)
6. Pclualrg (penrutasi, hombinasi,
pelLrang kejadian, penyajian
datadalarl bentLrli tabel, cliagrarn,
grafik, ukuran pemusatan, ul<urau
letak, dan ukuran penyebaran
sederhana)
Dari hasil kegiatan dan pantauan
langsung yang dilakuhan oleh tint clapat
disirnpulkan pengLrasaan siswa-siswu
SMA Negeri I Talang Empat Desa
kernbangseri dapat diliatal<an,,sedaltg',.
Dasar penenluan ini aclalah jLrntlalr soal
yang berhasil dijarvab dengan benar olelr
setiap sisrva, dari dari 20 soal LC.l. yang
diberikan sisrva maurpu rnenjawab soal
dan nrengerti dengan soal yang cliberil<an
hanya 50 %. Dari hasil walvancara
langsung dengan sisrva cjan gLrrLl
niaternatika materi-ntateri yarrg diberikan
dalam soal LCT ada beberapa yang
belurn dipelajari di liclas. FIal ini
berdarnpal< sulitnya siswa mernahami
dan mengerjakan soal yang diberikan.
ircnomena seper-ti ini sering
dijumpai pada siswa-sisr.va yang berada
di daerah pcdcsaan, nrereka hanya
nrenunggu rnateri yang diberikan oleh
guru dalam lielas, tanpa berusaha untuk
nrencari sendiri. IIal ini sangat berbecla
dengan siswa-siswa yang tinggal
diperl<otaan, liarena di daerah perkotaan
tclah bany:rli dibuka bimbingan belajar.,
sehirrgga sistva tidak han1,s menerima
materi dari seholah tetapi mereka juga
nendapatltan nrateri-tnateri tersebut dari
bimbingan belajar. UntLrk itu diperlukan
suatu l<egiatan yang lranlpll memberikan
motivasi liepada sisrva untuk bisa belajar
mandiri melalui fasilitas-fasilitas yarrg
tersedia di sel<olah dan di lingkungan
se Iiitarrrya. nr isalnya dengan
menggalaklian sistern belajar kelompok.
Evaluasi kegiatan clilal<ukan
sctelah ltegiatan LCT selesai, indikator
keberhasilan clari kegiatan yang
dilal<ul<arr adalah pengllasaan siswa
terhadap soal-soal UN bidang
Matenratil<a yang dilal<Lrkan rnelalui
kegiatan LCT. Dari l<egiatan tersebut
dapat di evalLrasi seberapa lnal.npll siswa-
sislva SMA di desa Kembangseri dalam
mernahanri dan menyelesaikan soal-soal
UN bidang Matematika. Hasil evaluasi
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akan direkomendasi pada Seholatt (SMA
Talang Empat) untul< rncntpcrl<uat
pemahaman sisvva terhadap tcori-tcori
nratematika yarrg dianggap oleh siswa
sulit.
D. KESIMI'TJI-AN
Dari hasil dan pcrnbahasan yang
telah diuraikan pada bab scbelumn;,i1,
kesimpularr yang diperoleh dari l<egiatan
ini adalah: Kegiatan l-omba Cerdas
Tangkas (LCT) bidarrg Materratika yang
telah dilakul<an dalaru kegiatan
pengabdian pada rlasyaral<at LJrrib tahLrn
2008, rlampu rlcningl<atltan kernautpllilll
sisrva dalartr nrenrahartri dan nrenguasai
soal-soal uratentatika, seliingga sisrva
mendapatl<an garrbaran tentang soal-soal
1,ang akan diberikan dalatr UN bidang
Matematika beserta dcngan cara
penyelesaian dan trih rnenghadapi UN.
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